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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Е.А. Ерш, магистрант, Полоцкий государственный университет, 
 г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
С появлением глобальной компьютерной сети Интернет и глобальной финансовой сис‐
темы мир стал взаимозависимым и вступил в принципиально новый этап своего развития. 
Это коснулось практически всех аспектов экономической теории и практики и, в том 
числе, теоретических основ и практического функционирования такой важнейшей подсисте‐
мы рыночного механизма, как конкуренция. 
Конкуренция является ядром механизма, обеспечивающего эффективность использо‐
вания ограниченных ресурсов и генерирования нововведений.  
Для успешной поддержки и развития конкуренции в Республике Беларусь на совре‐
менном этапе необходима в первую очередь прозрачная и комфортная среда для иннова‐
ций, обеспечиваемая комплексом мероприятий, направленных на: 
‐  антимонопольное  регулирование  прав  на  использование  результатов  интеллекту‐
альной деятельности; 
‐ снижение административных барьеров,  
‐  реформирование регулирования естественных монополий и повышения эффектив‐
ности размещения государственного заказа; 
‐ развитие конкуренции на региональном уровне.  
В  условиях усиления процессов  глобализации новая конкурентная политика должна 
опираться на три основных принципа: 
поддержка отраслей, а не отдельных субъектов рынка; 
поддержка отраслей, где уже существует конкуренция; 
поддержка  импортозамещения  в  отраслях,  которые  имеют  перспективы  выхода  с 
конкурентоспособной продукцией на мировые рынки. 
С учетом заявленных приоритетов, перечня мер и направлений деятельности органов 
государственной власти, уже включенных в Программу социально‐экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020  годы, утвержденную Указом Президента Республики Бе‐
ларусь 15.12.2016   №4664 (Национальный правовой Интернет‐портал Республики Беларусь, 
27.12.2016, 1/16792), Стратегию развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 
года,  утвержденную Постановление Совета Министров   Республики Беларусь и Националь‐
ного банка Республики Беларусь 29.03.2017 № 229/6  и другие нормативные правовые акты, 
дополнительного исследования и проработки требуют следующие направления конкурент‐
ной политики Республики Беларусь. 
1. Введение в практику оценки качества регуляторных мер по антимонопольному ре‐
гулированию на протяжении всего цикла их разработки, принятия и реализации и (в случае 
необходимости) отмены – «smart» регулирование. 
«Smart»  или  «Интеллектуальное»  регулирование  предполагает  постоянный монито‐
ринг  последствий  для  конкуренции  принятых  законодательных  актов,  не  только  в  области 
конкурентного и антимонопольного права, но и в иных отраслях законодательства (в сфере 
промышленной  политики,  таможенного  и  налогового  регулирования  и  т.д.)  [1].  Введение 
практики «smart» регулирования должно снизить регуляторную нагрузки на бизнес в целом, 
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перевести акцент регуляторных норм в сторону сдерживания нарушений, для чего предлага‐
ется внедрение следующих практик.  
1.1. Развитие института «мягкого» контроля за соблюдением законодательных норм – 
введение в широкую практику системы предупреждений и предостережений.   
Предупреждения  выдаются  компаниям,  в  действиях  которых  обнаружены  признаки 
нарушения (определенных статей закона) с предоставлением срока, в течение которого она 
обязана нарушение устранить.  
Предостережения,  в  отличие от предупреждений,  выдаются не  компаниям,  а долж‐
ностным лицам компаний – в случае, если те делают публичные заявления, которые способ‐
ны облегчить молчаливый сговор, – либо должностным лицам органов власти,  если стано‐
вится известно об их намерении совершить действия, способные привести к нарушению ан‐
тимонопольного законодательства [2].  
Внедрение данных мер в регуляторные нормы антимонопольного  законодательства 
должны  способствовать  сокращению  числа  дел,  более  оперативному  устранению  наруше‐
ний и предотвращению тех нарушений, которые еще только могут быть совершены.  
При этом надо учитывать сопутствующие риски: 
‐ действия, которые имеют признаки нарушений, на самом деле не являются наруше‐
ниями.  В итоге могут быть пресечены/предотвращены совершенно нормальные и полезные 
хозяйственные практики. 
‐ для компаний,  которые действительно нарушают закон, предупреждение –  способ 
«легко  отделаться»  от  антимонопольного  преследования,  при  этом  успев  накопить  непра‐
вомерно полученную прибыль за период, пока антимонопольный орган еще не успел обна‐
ружить нарушение. 
‐ выдача предостережений имеет несистемный характер, поэтому участники рынка и 
эксперты плохо представляют  себе,  за  какие  заявления они могут получить предостереже‐
ния со стороны антимонопольного органа. 
1.2. Внедрение стандартов корпоративной политики в области соблюдения  требова‐
ний  антимонопольного  законодательства  (антимонопольный  комплаенс)  в  соотношении  с 
другими видами риск‐менеджмента. 
 Антимонопольный комплаенс – это корпоративная политика  (программа) по соблю‐
дению  требований  антимонопольного  законодательства  [3].  Комплаенс должен выполнять 
функцию внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства разных уров‐
ней  на  основе  анализа  корпоративной  схемы  управления,  производственных  процессов  и 
бухгалтерской  отчетности  с  учетом  отраслевой  специфики,  а  в  случае  антимонопольного 
разбирательства сократить издержки расследования как для компании, так и для антимоно‐
польного органа, выявляя тех сотрудников компании, действия которых привели к наруше‐
нию компанией требований антимонопольного законодательства. 
1.3. Повышение  стандартов  экономического  анализа,  применяемого  в  антимоно‐
польных делах. Высокие стандарты экономического анализа и требования к их соблюдению 
в  рамках  правоприменения  с  учетом  особенностей  сфер  и  задействованных  инструментов 
антимонопольного воздействия является одним из важнейших индикаторов качества инсти‐
туциональной среды ведения бизнеса в части соблюдения условий конкуренции.  
1.4. Внедрение практики  коллективных исков по антимонопольным делам.  В  случае 
нарушения антимонопольного законодательства, основная мера ответственности для пред‐
приятия –  административный штраф.  Однако,  в  данном  случае  не  учитываются  потери по‐
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требителей,  которые,  как правило,  автоматически не возмещаются.  За  защитой своих прав 
потребителям необходимо обращаться в суд. Часто пострадавших потребителей много, но в 
силу  слабой  переговорной  позиции  пострадавших  и  больших  судебных  издержек  делают 
индивидуальное обращение в суд невыгодным. Частичным решением проблемы компенса‐
ции убытков пострадавшим могло бы стать наличие действенного механизма коллективных 
исков  по  нарушениям  антимонопольного  законодательства.  При  этом надо  учитывать  сле‐
дующие риски: 
‐ слишком высокий размер санкций, которые способны привести к банкротству пред‐
приятия, 
‐  злоупотребления данным механизмом. 
1.5. Развитие международного сотрудничества в части обеспечения сдерживания ан‐
тиконкурентных действий. 
В связи с этим, представляется важным в долгосрочной перспективе уделять внима‐
ние следующим аспектам:   
‐  созданию нормативной базы, обеспечивающей возможности и механизмы обмена 
информацией между антимонопольными органами разных стран;   
 ‐ модификации режима  контроля  сделок  концентрации,  имеющих  транснациональ‐
ный характер (на уровне ЕАЭС органом, который мог бы обеспечить соблюдение баланса ин‐
тересов стран‐участников, является ЕЭК). 
2. Развитие  конкуренции  с  использованием  результатов  интеллектуальной  деятель‐
ности. 
Для обеспечения конкурентоспособности экономики Республики Беларусь на  совре‐
менном этапе как отмечалось выше, требуется создание и внедрение инноваций. Для этого 
необходима  прозрачная  регуляторная  среда,  обеспечивающая  защиту  прав  на  результаты 
интеллектуальной  деятельности  (РИД)  и  гарантирующая  новатору –  обладателю  и  первич‐
ному продавцу права на РИД – возможности получения «инновационной ренты» как ключе‐
вого стимула для их деятельности. 
В то же время для стимулирования инновационной активности не менее важно обес‐
печить постоянную состязательность новаторов, а распространение и внедрение инноваций 
в национальной экономике требуют защиты интересов покупателей прав на РИД [4].  
Поэтому в законодательном поле Республики Беларусь необходимо обеспечить про‐
зрачность антимонопольного регулирования в отношении прав на РИД с  сохранением сти‐
мулов к инновациям при эффективном пресечении злоупотреблений. 
3. Модернизация регулирования естественных монополий. 
Комплекс работ по этому направлению должен предусматривать: 
3.1. повышение  эффективности  функционирования  естественных  монополий  в  при‐
вязке к целям защиты и развития конкуренции в экономике в тех отраслевых сегментах, где 
существование  естественных монополий  неизбежно  (передача  электрической  энергии,  пе‐
редача  тепловой  энергии,  железнодорожные  перевозки,  транспортировка  нефти  и  нефте‐
продуктов, электрическая связь, почтовая связь, услуги аэропортов и портов); 
3.2. устранение  регуляторных  препятствий  превращения  естественно‐монопольных 
отраслей в конкурентные в тех отраслевых сегментах, где возможна и экономически целесо‐
образна свободная конкуренция. 
4. Развитие конкуренции на уровне регионов. 
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Очень часто республиканские программы не доходят до уровня регионов, хотя поли‐
тика местных исполнительных и распорядительных органов власти способна оказать сущест‐
венное влияние на развитие конкуренции в зависимости от применяемых стимулов, арсенал 
которых весьма широк. Основополагающим инструментом развития конкуренции в регионах 
могут стать: 
планы мероприятий («дорожные карты») по содействию развитию конкуренции, раз‐
рабатываемые  исполнительными  органами  государственной  власти  в  рамках  внедрения 
стандарта развития конкуренции. 
разработка механизмов развития малых форм розничной торговли и мобильной тор‐
говли; 
разработка единых и четких критериев отбора перевозчиков для осуществления регу‐
лярных  межрегиональных  автомобильных  пассажирских  перевозок  и  законодательное  за‐
крепление этих критериев; 
повышение прозрачности деятельности органов власти по содействию развитию кон‐
куренции, включая мероприятия по: 
осуществлению различных видов ежегодного мониторинга:  
выработки  мероприятий  по  содействию  развитию  конкуренции  на  региональных 
рынках и их корректировка с учетом результатов ежегодного мониторинга. 
Состояние конкурентной среды на современном этапе на различных региональных и 
отраслевых рынках Республики Беларусь крайне неоднородно. В наиболее важных для эко‐
номики структурообразующих секторах рынок по‐прежнему является монопольным, олиго‐
польным  или  находится  в  состоянии  монополистической  конкуренции.  На  многих  рынках 
сохраняются существенные структурные и административные барьеры, защищающие дейст‐
вующие на них предприятия‐доминанты.  В  связи  с  этим необходимо продолжать работу  в 
области развития конкурентных условий и предпринимательства, так как конкуренция явля‐
ется необходимым и определяющим условием нормального функционирования экономики 
любой страны.  «Конкуренция – везде, где возможно, государственное регулирование – там, 
где необходимо» сказано в Директиве Президента Республики Беларусь № 4 от 31.12.2010. 
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